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HUBUNGAN ANTARA INISIASI MENYUSUI DINI DENGAN INVOLUSI UTERI 
PADA IBU POSTPARTUM 
 




Inisiasi menyusui dini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan uterus pada 
ibu postpartum. Inisiasi menyusui dini atau permulaan menyusui dini adalah bayi mulai 
menyusui sendiri satu jam setelah lahir. Pengisapan puting payudara oleh bayi pada awal masa 
nifas memperkuat stimulasi pengeluaran oksitosin yang bermanfaat untuk merangsang kontraksi 
uterus.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya hubungan antara inisiasi menyusui 
dini dengan involusi uteri. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
menggunakan desain korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu postpartum 
dengan persalinan normal. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang ibu pospartum, 
dengan kriteria inklusi ibu bersedia menjadi responden penelitian, ibu postpartum hari ke enam, 
ibu postpartum yang melakukan IMD, ibu tidak mengalami komplikasi saat persalinan atau 
penyulit, bayi lahir cukup bulan, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
inisiasi menyusui dini dan variabel dependen yaitu involusi uteri. Alat ukur yang digunakan 
adalah kuisioner untuk variabel inisiasi menyusui dini dan meteran untuk variabel involusi uteri. 
Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji statistik dari Wilk’s Lambda. Hasil penelitian yang 
didapatkan adalah tidak terdapat hubungan antara inisiasi menyusui dini dengan involusi uteri.  
  






























Early initiation of breast feeding is one of the factors that influence maternal postpartum uterine 
changes. Early initiation of  breastfeeding or early onset breast feeding is started breast feeding 
their own babies one hour after birth. Suction nipple by infants in the early postnatal stimulation 
streng then stimulation of oxytocin to stimulate contractions of uterus spending oksitosin. The 
purpose of this study was to determine the relationship between early initiation of breast feeding 
with uterine involution. This study is an observational study using a correlational design. The 
population in this study were all postpartum mothers with normal deliveries. The samples in this 
study were 30 postpartum mothers, with the inclusion criteria were respondents in the study were 
mother who willing to be subject of study, the mother with six days postpartum, the mother who 
do early initiation of  breast feeding, the mother had no complications during childbirth or, 
infants born at nine month, the mother and baby are healthy. The sampling technique used was 
purposive sampling. The independent variable in this study is the early initiation of breast 
feeding and the dependent variable is uterine involution. Measuring instrument used was a 
questionnaire for early initiation of breast feeding variables and midline for variable uterine 
involution. The study hypothesis test using a statistical test by Wilk's Lambda. The results of the 
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